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2016 OHIO STATE BUCKEYES
Sean Busch
Senior
West Lafayette, Ind.
West Lafayette H.S.
Caleb Ramirez
Freshman
Blythe, Calif.
Mount Olive Christian H.S.
Jack Mancinotti
Freshman
Toledo, Ohio
St. John’s Jesuit H.S.
Clark Engle
Junior
Springfield, Ohio
Springfield Shawnee H.S.
Grant Weaver
r-Senior
Wooster, Ohio
Waynedale H.S.
Tee-k Kelly
Senior
Wheaton, Ill.
Wheaton Warrenville H.S.
Addison Coll
Junior
Arlington, Va.
Gonzaga College H.S.
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Name Yr. Hometown Previous School
Sean Busch SR West Lafayette, Ind. West Lafayette H.S.
Addison Coll JR Arlington, Va. Gonzaga College H.S.
Clark Engle JR Springfield, Ohio Springfield Shawnee H.S.
Will Grimmer FR Cincinnati, Ohio Mariemont H.S.
Tee-k Kelly SR Wheaton, Ill. Wheaton Warrenville H.S.
Jack Mancinotti FR Toledo, Ohio St. John’s Jesuit H.S.
Max Rosenthal r-JR Eden Prairie, Minn. Eden Prairie H.S.
Grant Weaver            r-SR Wooster, Ohio Waynedale H.S.
Josh Wick r-SO Upper Arlington, Ohio Upper Arlington H.S.
Justin Wick FR Upper Arlington, Ohio Upper Arlington H.S.
Head Coach: Jay Moseley (Auburn ’08)
Assistant Coach: Brad Smith (Ohio State ’11)
Josh Wick
r-Sophomore
Upper Arlington, Ohio
Upper Arlington H.S.
Justin Wick
Freshman
Upper Arlington, Ohio
Upper Arlington H.S.
Max Rosenthal
r-Junior
Eden Prairie, Minn.
Eden Prairie H.S.
Jay Moseley
Head Coach
First Season
Brad Smith
Assistant Coach
First Season
Will Grimmer
Freshman
Cincinnati, Ohio
Mariemont H.S.
2015-16  SCHEDULE
THE CARMEL CUP
Sept. 4-6 | Pebble Beach, Calif.
Course: Pebble Beach Golf Links
Ohio State Finish: T-7th of 8
Top Buckeye: T-10th - Grimmer - 217 (+1)
INVERNESS INTERCOLLEGIATE
Sept. 21-22 | Toledo, Ohio
Course: Inverness Country Club
Ohio State Finish: 6th of 15
Top Buckeye: T-6th - Kelly - 218 (+5)
WINDON MEMORIAL
Sept. 27-28 | Glencoe, Ill.
Course: Lake Shore Country Club
Ohio State Finish: 6th of 14
Top Buckeye: T-9th - Engle/Jo. Wick - 211 (-2)
NIKE GOLF COLLEGIATE INVITATIONAL
Oct. 4-6 | Portland, Ore.
Course: Pumpkin Ridge Golf Club
Ohio State Finish: 13th of 15
Top Buckeye: T-5th - Engle - 206 (-9)
TAVISTOCK COLLEGIATE INVITATIONAL
Oct. 18-20 | Windermere, Fla.
Course: Isleworth Country Club
Ohio State Finish: 13th of 15
Top Buckeye: T-20th - Ramirez - 221 (+5)
TIGER INVITATIONAL
March 6-8 | Auburn, Ala.
Course: Grand National Golf Course
LONE STAR INVITATIONAL
March 21-22 | San Antonio, Texas
Course: Briggs Ranch Golf Club
AGGIE INVITATIONAL 
April 2-3 | Bryan, Texas
Course: Traditions Golf Club
ROBERT KEPLER INTERCOLLEGIATE
April 9-10 | Columbus, Ohio
Course: OSU Golf Club - Scarlet Course
BOILERMAKER INVITATIONAL
April 22-24 | West Lafayette, Ind.
Course: Birck Golf Complex - Kampen Course
BIG TEN CHAMPIONSHIPS 
April 22-24 | Newburgh, Ind.
Course: Victoria National Golf Club
NCAA REGIONAL 
May 16-18 | TBD
Course: TBD
NCAA CHAMPIONSHIPS
May 27-June 1 | Eugene, Ore.
Course: Eugene Country Club
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JAY MOSELEY
HEAD COACH
FIRST SEASON
AUBURN ‘08
Jay Moseley took the reins of Ohio State Men’s Golf, becoming 
the program’s 11th head coach, on July 9, 2015.
During the last six years, Moseley lifted Kennesaw State 
University to new heights unreached prior to his arrival. Moseley 
guided the Owls to five consecutive NCAA Regional appearances 
and a pair of trips to the NCAA Championships. Taking over a 
program which had never advanced to postseason play, Moseley 
steered the Owls to the 2011 NCAA Championships in just his 
second season at the helm. 
Moseley added another program ` first’ this past season, guiding 
Kennesaw State into the GCAA Top-25 Poll for the first time 
ever and concluded the year ranked No. 27 nationally. The 
team’s ascension into the national Top-25 came on the strength 
of tournament titles at the Rees Jones Invitational (Sept. 21-
23) and Pinetree Intercollegiate (Oct. 20-21) accompanied by 
second-place showings at the Jones Invitational (Feb. 23-24) 
and the Atlantic Sun Conference Championships (Apr. 19-21). 
In total, Moseley’s teams captured 13 tournament crowns during 
his time in Georgia.
Moseley’s charges finished in the top-30 nationally in 2011 and 
2014, placing 26th at both NCAA Championships. The 2014 
Owls claimed runner-up honors at the NCAA Auburn Regional to 
earn their spot in the nation’s final 30 teams vying for a national 
title. Moseley’s first campaign at Kennesaw State also included 
participation in NCAA action as then-sophomore Jeff Karlsson 
qualified for the 2010 NCAA Southeast Regional as an individual.
In addition to unprecedented team success achieved under the 
direction of Moseley, Kennesaw State brought home a heap of 
individual hardware as well. Since 2009-10, Owl golfers have 
been tabbed the Atlantic Sun Conference (A-Sun) Golfer of 
the Year twice, A-Sun Scholar-Athlete of the Year thrice, All-
Southeast Region selections six times, All-A-Sun performers 
14 times and Karlsson gathered Golf Coaches Association of 
America (GCAA) All-America Second Team honors in 2011. 
Moseley received direct recognition in ‘11 as well, named the 
A-Sun Coach of the Year.
In six conference tournaments, Kennesaw State finished no 
worse than third place en route to three runner-up efforts and 
the first Atlantic Sun conference crown (2011) in team history.
Academic accolades also rolled in for Moseley’s pupils, 
highlighted by Ben Greene and Peder Lunde Hermansson 
becoming the Owls’ first Academic All-America recipients (2013). 
The KSU pair completed their academic careers with 4.0 grade-
point averages, and Greene was the first of three Owls named 
A-Sun Conference Scholar-Athlete of the Year under Moseley. 
Overall during the Moseley Era, eight Kennesaw State student-
athletes were placed on the All-America Scholar Team and nine 
tabbed A-Sun All-Academic squad. 
His program corralled NCAA Multi-Year APR Special Recognition 
with a perfect score of 1000. The Owls maintained a team GPA 
above 3.0 all six years of Moseley’s tenure and exceeded 3.5 
in both 2012 and 2013 to garner GCAA President’s Special 
Recognition Academic Awards. 
Moseley’s recruiting prowess is evidenced by five A-Sun All-
Freshman Team members and the 2014 A-Sun Freshman of 
the Year, Teremoana Beaucousin. 
Prior to taking over the Kennesaw State program as a 24-year 
old, Moseley spent six years at Auburn University. The four-
year letterwinner and three-year captain played for the Tigers 
from 2004-08 before serving as a graduate assistant for the 
2008-09 season. 
Moseley competed in 42 events during his career and still holds 
the all-time Auburn record for lowest 36-hole score (132, -12) at 
the 2006 John Burns Intercollegiate. His 14-under 202 54-hole 
total in the event was also an all-time mark at the time and is 
currently ranked third in Tiger lore. 
He enjoyed his finest collegiate season in 2007-08, picking 
up Golfweek All-America Third Team and First Team All-
Southeastern Conference laurels. His 71.83 stroke average that 
season ranks as the eighth-best in Auburn history, racking up 18 
sub-par rounds (second-most) along the way. Moseley secured 
his second All-America Scholar recognition (2007, 2008) as well. 
Moseley became the first-ever golfer to win the prestigious Cliff 
Hare Award, presented annually to an Auburn student-athlete 
who excels in athletic and scholarship achievement as well as 
showing a great degree of leadership, integrity and courage. He 
received a bachelor’s degree in business administration and a 
master’s degree in higher education administration with a sports 
management minor. 
He and his wife, Kelly, welcomed their first child, James Brown 
Moseley III, also known as Tripp, on June 2, 2015.
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BRAD SMITH
ASSISTANT COACH
FIRST SEASON
OHIO STATE, ‘11
Brad Se Nation from 2007-11 before graduating Summa Cum Laude (3.95 cumulative GPA) with a business administration degree 
majoring in finance. On the course, Smith pushed Ohio State to a fifth-place effort at the 2011 NCAA Championships by placing 17th 
overall individually. He picked up Second Team All-Big Ten and PING Midwest All-Region accolades that season after tying All-American 
Bo Hoag with a team-best 72.63 stroke average in 36 rounds played. 
The Peru, Ind., native was also honored as the Big Ten Golfer of the Week on two occasions. The second such recognition came in 
March ’11 following Smith’s individual medalist performance at the FAU Spring Break Championship. 
Smith was an all-around student-athlete, receiving praise academically and from the OSU strength and conditioning staff as well. He 
picked up ESPN Academic All-America Second Team laurels as a senior to go along with three Academic All-Big Ten and four OSU 
Scholar-Athlete designations. Smith received admission into the Buckeye Power Club, a distinction presented to just one student-
athlete annually from each team who exemplifies specific qualities in the weight room – leadership ability, work ethic, winning attitude, 
attendance and ability to follow instructions. 
Brad and his wife, Carmen, have been married since August 2010 and reside in New Albany with their two daughters, Scarlett (3) and 
Linden (1). His uncle, Chris Smith, was a 2000 inductee into the OSU Athletics Hall of Fame. Chris was First Team All-American in 
1991 and the Big Ten’s Player of the Year and medalist in 1990.
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SEAN BUSCH
SENIOR
WEST LAFAYETTE, IND.
WEST LAFAYETTE H.S.
Fall 2015 (Senior Season): Played in the first three events of the 
season, including as a member of the Buckeye lineup for The 
Carmel Cup (Sept. 4-6) and Inverness Intercollegiate (Sept. 21-
22) ... also played in the Windon Memorial as an individual ... 
averaged 76.22 strokes in nine rounds played overall.
2014-15 (Junior Season): Competed in four tournaments, in-
cluding a pair as a member of the Buckeye lineup ... averaged 
76.92 strokes in 12 rounds played overall ... contributed 3.5 
scores to the team tally in six rounds of the Northern Intercol-
legiate (Sept. 5-7) and Boilermaker Invitational (Apr. 18-19) to 
open and close the regular season, respectively ... also took 
to the course as an individual for the Jack Nicklaus Invitational 
(Sept. 28-29) and Robert Kepler Intercollegiate (Apr. 11-12) ... 
an Academic All-Big Ten selection, Big Ten Distinguished Schol-
ar and OSU Scholar-Athlete.
2013-14 (Sophomore Season): Competed in the Robert Kepler 
Intercollegiate, finishing in a tie for 73rd place ... shot rounds of 
84-74-81--239 (+26) ... earned Academic All-Big Ten and Ohio 
State Scholar-Athlete honors.
2012-13 (Freshman Season): Made his first appearance for the 
Buckeyes at the Jack Nicklaus Invitational, competing as an in-
dividual. 
Prior to Ohio State: Finished second at the 2012 IHSAA region-
al tournament with a 72...was a two-time Hoosier Conference 
medalist (2010, 2012)... totaled two medalist and two runner-up 
finishes in 2012... took medalist honors at the 2011 ASGA Junior 
Qualifier... would go on to make the cut to 64 players... part of 
two IHSAA state finalist squads (2009, 2012)... notched medal-
ist honors at five high school invitationals during 2011 season... 
earned his team’s MVP award for all four seasons...tallied a total 
of 10 varsity letters at West Lafayette High School through his in-
volvement in golf (four), football (three) and basketball (three)... 
was a 2011 Academic All-State selection in football... holds the 
West Lafayette High School record for most touchdown passes 
in a single game with five... was also a All-Conference first team 
and All-Area second team selection during his senior basketball 
campaign. 
Personal: Son of Terry and Kelly Busch... has two older broth-
ers, Nick and Scott... brother, Scott played golf at Purdue (2009-
11) ... majoring in finance.
CAREER STATISTICS
Year Rds Strokes Avg. Low 54 Low Rd.
2012-13 2 175 87.50 -- 86
2013-14 3 239 79.67 239 74
2014-15 12 923 76.92 225 72 
Fall 2015 9 686 76.22 223 73
Total 26 2,023 77.81 223 72
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ADDISON COLL
JUNIOR
ARLINGTON, VA.
GONZAGA COLLEGE H.S.
Fall 2015 (Junior Season): Earned a slot in the Buckeye lineup 
for the Nike Golf Collegiate Invitational (Oct. 4-6) and Tavistock 
Collegiate Invitational to wrap up the Fall season ... chipped 
in four rounds to the team score en route to averaging 76.83 
strokes in six rounds played.
2014-15 (Sophomore Season): Forced a two-man playoff at the 
NCAA New Haven Regional (May 14-16) to punch an individual 
ticket to the NCAA Championships by firing a 6-under 64 in the 
final round ... fell victim to opponent’s 138-yard hole-out, how-
ever, finishing with a share of second place (72-70-64) in the 
75-player competition ... competed in six tournaments overall, 
pacing the Buckeyes in a pair (NCAA New Haven Regional and 
Desert Mountain Intercollegiate) ... rattled off rounds of 74-76-71 
to tie for 15th at the Desert Mountain Intercollegiate (Mar. 6-7) ... 
registered four rounds under par and contributed 7.5 scores to 
the team tally during 12 rounds in the lineup ... tallied a season 
stroke average of 74.22 in 18 total rounds.
2013-14 (Freshman Season): Surged into the lineup late in 
the season, making his debut during the postseason’s Big Ten 
Championships and NCAA Columbia Regional ... placed 30th in 
the conference tournament as Ohio State’s third-best performer 
with a 17-over 305 (78-76-77-74) ... tied for 52nd at the NCAA 
Columbia Regional, carding a 9-over 225 (78-76-71) ... contrib-
uted to the team score in six of seven postseason rounds ... 
also competed in the Big Ten Match Play Championships (Feb. 
14-16) and Robert Kepler Intercollegiate (Apr. 12-13) ... shot 75-
74-80--229 (+16) for a share of 53rd place in the Robert Kepler 
... posted a season stroke average of 75.90 in 10 total rounds.
Prior to Ohio State: Four-year letterwinner at Gonzaga College 
High School ... two-time First Team All-WCAC ... two-time All-
Met honorable mention ... Second Team All-WCAC as a sopho-
more ... finished tied for 23rd at the 2013 Junior PGA Champion-
ship in Washington D.C. ... came in 10th at the 2013 Memorial 
Junior tournament held on the Scarlet Course.
Personal: Son of Brian and Carolina Coll ... has a younger broth-
er, Ethan ... parents were both athletes at West Point as his 
father played baseball and his mother was a rower ... majoring 
in business.
CAREER STATISTICS
Year Rds Strokes Avg. Low 54 Low Rd.
2013-14 10 759 75.90 227 71
2014-15 18 1,336 74.22 206 64
Fall 2015 6 461 76.83 229 74
Total 34 2,556 75.18 206 64
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CLARK ENGLE
JUNIOR
SPRINGFIELD, OHIO
SPRINGFIELD SHAWNEE H.S.
Fall 2015 (Junior Season): Paced the team with a 72.73 aver-
age as one of two Buckeyes to complete in all five events ... 
registered four rounds under par, including three tallies in the 
60s ... forty percent of his scores (six of 15) were at or under 
par ... placed inside the top-30 in four of five tournaments and 
earned back-to-back top-10 showings in the Windon Memorial 
(Sept. 27-28) and Nike Golf Collegiate Invitational (Oct. 4-6) ... 
dipped nine shots under par to grab a share of fifth place at the 
Nike Golf Collegiate Invitational ... finished no lower than third-
best on the team in all five tournaments.   
2014-15 (Sophomore Season): Paced the Buckeyes with a 
72.32 season stroke average (34 rounds), earning Golf Coach-
es Association of American PING All-Midwest Region and All-
Big Ten Second Team recognition ... named the Big Ten Golfer 
of the Week (Oct. 29) after seizing individual medalist honors 
and pushing Ohio State to a team title at the Intercollegiate at 
The Grove (Oct. 26-28) by firing a 3-under 213 (75-70-68) ... 
consistently among the best in the field, placing sixth or better 
in over half of his tournaments (6 of 11) and in the top-30 nine 
times ... finished as the top OSU performer on six occasions, 
including a T-3rd effort to lead the Buckeyes to a Jack Nick-
laus Invitational championship (Sept. 28-29) ... emerged as the 
best Buckeye and top-5 overall in the Windon Memorial Classic 
(Sept. 21-22) and Gary Koch Invitational (Apr. 6-7) as well ... his 
T-4th showing (69-69-71) at the Windon Memorial Classic aided 
Ohio State’s second-place team result ... concluded the year 
tying for fifth place overall in the NCAA New Haven Regional 
(May 14-16), saving his season-best for last with a 5-under 66 
in the final round ... accumulated a team-high six rounds in the 
60s and 13 total tallies under par ... ascended as high as No. 
71 in the Golfweek national rankings, making the biggest jump 
of all Division-I players during the Fall semester ... an Academic 
All-Big Ten and OSU Scholar-Athlete selection.
2013-14 (Freshman Season): Averaged 75.18 strokes in 17 
rounds played ... member of the lineup for five tournaments, 
posting a pair of top-30 finishes ... tied for 22nd place and tops 
among Buckeyes at the USF Invitational (March 2-4) with a 
3-under 213 (75-67-71) ... earned a share of 28th place in the 
Robert Kepler Intercollegiate (Apr. 12-13) shooting 75-75-74--
224 (+11) ... picked up a win and a tie in four matches at the 
Big Ten Match Play Championships (Feb. 14-16) ... registered a 
T-46th showing at the Rod Myers Invitational (Oct. 12-13) with 
three consecutive scores of 75 ... Ohio State Scholar-Athlete.
CAREER STATISTICS
Year Rds Strokes Avg. Low 54 Low Rd.
2013-14 17 1,278 75.18 213 67
2014-15 34 2,459 72.32 207 66
Fall 2015 15 1,091 72.73 206 65
Total 66 4,828 73.15 206 65
Prior to Ohio State: Attended Springfield Shawnee High School 
... 2011 Ohio Division II Individual State Golf Champion ... re-
ceived All-Ohio honors in 2011 ... two-time Central Buckeye 
Conference Player of the Year ...four-time First Team All-CBC 
...served as team captain during junior and senior campaigns 
... earned Shawnee High School Student-Athlete of the Month 
honors on three separate occasions (Oct. 2010, Oct. 2011, 
Sept. 2012) ... Penn Station Athlete of the Month (Oct. 2012) ... 
shot a school record 63 during senior season ... averaged 34.7 
in 9-hole matches and 71.4 in 18-hole tournaments as a senior 
... recorded an individual record of 951-12 also as a senior ... 
had two Top 5 finishes in AJGA tournaments in 2012, as well as 
a second-place showing at the Ohio Junior Championships the 
same year ... also lettered in basketball.
Personal: Son of Dana and Cheryl Engle ... has two younger 
siblings, Allison and Grant ... involved in National Honor Society 
and Fellowship of Christian Athletes ... majoring in finance.
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WILL GRIMMER
FRESHMAN
CINCINNATI, OHIO
MARIEMONT H.S.
Fall 2014 (Freshman Season): Made an immediate splash with 
a top-10 effort in his collegiate debut at the top of the Buckeye 
lineup for The Carmel Cup (Sept. 4-6); carding scores of 73-68-
76 (+1) ... came back the next tournament and tied for 14th at 
9-over (72-79-71) in the Inverness Intercollegiate (Sept. 21-22) 
... ranked second on the team averaging 73.25 strokes in 12 
rounds played overall ... finished no lower than third-best on the 
team in all four events he competed in. 
Prior to Ohio State: Played in the 2014 U.S. Open at 17 years 
old, the youngest player in the field, earning his spot in the 
USGA major championship as the low amateur (70-65) in sec-
tional qualifying ... ranked 12th nationally overall (10th in class 
of 2015) by Junior Golf Scoreboard ... also slotted in the Golf-
week/Sagarin (17th overall; 11th in class) and AJGA (29th over-
all; 18th in class) national junior golf rankings ... 2014 AJGA 
All-American ... 2014 Ohio Men’s Amateur runner-up, dipping 
seven shots under par (72-66-69-70) ... earned medalist hon-
ors at both the Ohio Junior Amateur Championship (-6; 66) and 
AJGA Memorial Junior (-7; 67-71-68) in 2013 ... runner-up in the 
2013 AJGA Coca-Cola Boyne Highlands (-1; 76-71-68) ... com-
peted in back-to-back USGA Junior Championships following a 
local qualifier medalist effort in 2013 and receiving local qualify-
ing exemption for 2014 ... member of Ohio’s three-man team 
which tied for eighth at the 2014 USGA Men’s State Champion-
ship ... two-time Junior PGA Qualifier (2013-14) ... Division-II 
Ohio high school state championships runner-up as a junior in 
2013, posting a two-round 147 which was the fourth-best round 
in Ohio state championships history ... tied for fifth as a sopho-
more in the 2013 high school state championships ... four-time 
league championship medalist and player of the year.
Personal: Son of Kevin and Sarah Grimmer ... National Honor 
Society and Leadership Council member.
CAREER STATISTICS
Year Rds Strokes Avg. Low 54 Low Rd.
Fall 2015 12 879 73.25 216 68
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TEE-K KELLY
SENIOR
WHEATON, ILL.
WHEATON WARRENVILLE H.S.
Fall 2015 (Senior Season): One of two Buckeyes to play in all 15 
rounds, averaging 74.00 strokes ... posted three rounds under 
par and a pair at par ... earned a share of sixth place overall at 
the Inverness Intercollegiate (Sept. 21-22) ... cracked the top-25 
in the Nike Golf Collegiate Invitational (Oct. 4-6) as well, tying for 
19th by concluding the event with back-to-back 68’s. 
2014-15 (Junior Season): Ranked second on the team with a 
season stroke average of 73.65 in 31 rounds played; providing 
25 scores to the team tally ... paced the Buckeyes and placed 
top-10 overall at both the Jack Nicklaus Invitational (Sept. 28-
29) and Lone Star Invitational (Mar. 23-24) ... pushed Ohio State 
to the Jack Nicklaus Invitational team title by tying for third in-
dividually (70-71-72) ... grabbed a share of seventh place in 
the Lone Star Invitational following scores of 72-67-71 ... also 
contributed to Ohio State’s second-place finish in the Windon 
Memorial Classic (Sept. 21-22) posting 71-70 in the final two 
rounds ... won two of three individual matches at the Big Ten 
Match Play Championship (Feb. 15-16) ... totaled 10 rounds at 
or under par on the season.
2013-14 (Sophomore Season): One of two Buckeyes to play in 
all 36 rounds ... averaged 73.92 strokes per round while contrib-
uting 32 scores to the team tally ... compiled eight rounds under 
par, including a season-best 67 en route to a tie for sixth in the 
Seahawk Intercollegiate (Mar. 16-17) ... earned a share of 7th 
place at the Big Ten Championships with a four-round total of 
299 (75-71-78-65, +11) ... performed well in the conference’s 
Match Play Championships (Feb. 14-16) as well, going 2-1-1 
individually in the event ... notched another pair of top-20 show-
ings in the Jack Nicklaus Invitational (Sept. 29-30) and Windon 
Memorial (Sept. 22-23), placing T-11th and T-19th, respective-
ly, carding a 218 in consecutive weeks ... finished in the top-3 
amongst Buckeyes in nine of 12 events while pacing the team 
thrice, including a T-41st effort in the NCAA Columbia Regional 
(74-75-71--220, +4).
2012-13 (Freshman Season): Saw action in all 12 tournaments 
for the Buckeyes, having 20 of 32 rounds counted towards 
team score ... notched a 75.31 stroke average ... three finish-
es in the top 20 ... carded a season-low 210 (68-72-70) and a 
fourth-place finish at the Wolf Run Intercollegiate (Sept. 15-16) 
... came in tied for 17th at the Windon Memorial (Sept. 23-24) 
with a 223 (79-73-71) ... tied for 12th at the Northwestern Spring 
Invitational (April 15-16) with a 221 (76-74-71) ... top Buckeye at 
both the Jack Nicklaus Invitational (Oct. 8-9) and the Gary Koch 
Invitational (April 8-9).
CAREER STATISTICS
Year Rds Strokes Avg. Low 54  Low Rd.
2012-13 32 2,410 75.31 210 68
2013-14 36 2,661 73.92 218 67
2014-15 31 2,283 73.65 210 67
Fall 2015 15 1,110 74.00 210 68
Total 114 8,464 74.25 210 67
Prior to Ohio State: A four-time Du Page Valley All-Conference 
selection... named the conference’s Co-Player of the Year in 
2011 after medaling at the league tournament... was a three-
time state qualifier... named his team’s captain in 2011... the 
2008 Illinois Golf Association’s Player of the Year... a member 
of the MAJGT All-Midwest team in 2010... placed 10th at the 
2011 AJGA Golf Pride Junior Classic in Forest Creek, N.C.... 
carded a 1-under 212 at the Illinois PGA Golf Tournament where 
he finished in a tie for eighth... finished in a tie for second at the 
AJGA Midwest Junior Players... earned his first AJGA victory on 
Scarlet at the Columbus Junior in 2011... four-time letterwinner 
in golf... also earned a varsity letter in tennis. 
Personal: Son of Tim and Blue (Kinander) Kelly... first name is 
Timothy but he goes by Tee-K ... has a younger brother, Will... 
his mother, Blue, was a member of a University of Tulsa golf 
squad (1986-1990) that captured a NCAA championship in 1988 
... majoring in communication.
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JACK MANCINOTTI
FRESHMAN
TOLEDO, OHIO
ST. JOHN’S JESUIT  H.S.
Fall 2015 (Freshman Season): Did not compete.
Prior to Ohio State: Cleared the field by eight strokes to secure 
the 2014 Division-I Ohio high school state championship con-
tested on the OSU Scarlet Course with a 36-hole total of 145 
... marked his second straight First Team All-Ohio performance 
after finishing as the 2013 state runner-up ... recorded a cumula-
tive score of 21-under during 18-hole events as a senior in 2014 
... brought home medalist honors at both the Hudson Junior In-
vitational (68-75-72) and Golfweek Junior Tour at Stone Ridge 
... winning ways continued in the U.S. Junior Boys Champion-
ship local qualifying, finishing as the top performer with scores 
of 70-71.
Personal: Son of Craig and Ann Mancinotti ... one of five chil-
dren with two brothers and two sisters ... uncle, Rick Smith, is 
a world-renowned golf instructor ... participates in the Christian 
Service program, volunteering time to tutor younger children in 
the community ... intends to major in business.
CAREER STATISTICS
Year Rds Strokes Avg. Low 54 Low Rd.
Fall 2015            Did not compete
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CALEB RAMIREZ
FRESHMAN
BLYTHE, CALIF.
MOUNT OLIVE CHRISTIAN H.S.
Fall 2015 (Freshman Season): Took advantage of his spot in the 
lineup at the Tavistock Collegiate Invitational (Oct. 18-20), pac-
ing the Buckeyes with a T-20th overall performance ... recorded 
rounds of 74-75-72 in his lone competition.
Prior to Ohio State: Qualified for the 2013 U.S. Junior Amateur 
Championship by winning medalist honors in qualifying tourna-
ment at the Cooper River Country Club ... placed fifth at the 
AJGA Sunriver Junior Open (69-70-70) ... notched another top-
10 performance in the AJGA Junior Rainey Ranch with tallies of 
69-70-71 ... also excelled on the baseball mound, throwing a no-
hitter to lift team to victory at the district all-stars championship.
Personal: Son of Israel and Martha Ramirez ... has two sisters, 
Jesse Newton and Ariel Ramirez ... intends to major in sport 
industry.
CAREER STATISTICS
Yeara Rds Strokes Avg. Low 54 Low Rd.
Fall 2015 3 221 73.67 221 72
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MAX ROSENTHAL
R-JUNIOR
EDEN PRAIRIE, MINN.
EDEN PRAIRIE H.S.
Fall 2015 (Junior Season): Did not compete.
2014-15 (Redshirt Season): Redshirted ... earned Academic All-
Big and OSU Scholar-Athlete Ten honors.
2013-14 (Sophomore Season): Averaged 74.88 strokes per 
round, competing in nine tournaments and playing a total of 26 
rounds ... contributed to the team score in 13 of 20 rounds as 
a member of the lineup ... compiled a half dozen scores under 
par, including a season-best 69 in the final round of the USF In-
vitational (Mar. 2-4) to complete a T-22nd placement (71-73-69-
-213, -3) ... tied for 14th in The Windon Memorial (Sept. 22-23) 
with rounds of 70-71-75--216 (E) ... cracked the top-25 again in 
the Seahawk Intercollegiate (Mar. 16-17) shooting a 4-over 148 
(72-76) to share 24th place ... finished as Ohio State’s second-
best performer at the Rod Myers Invitational (Oct. 12-13), earn-
ing a share of 32nd (73-71-78--222, +6) ... an Academic All-Big 
Ten and Ohio-State Scholar-Athlete honoree.
2012-13 (Freshman Season): Saw action in 11 of 12 tourna-
ments - 10 for team scoring and one as an individual ... came 
in fourth on the squad with a 75.24 stroke average ... 20 of 29 
rounds counted towards team score ... five rounds under par 
... led the squad to a team title at the Windon Memorial (Sept. 
23-24) as he tied for eighth with a 219 (77-72-70) ... recorded a 
season-low 217 at the Marshall Invitational (Sept. 10-11) ... sec-
ond round score of 69 marked a season-best 18 hole score ... 
top Buckeye at the Puerto Rico Classic (Feb. 17-19) with a 220 
... came in tied for 12th at the Northwestern Spring Invitational 
(April 15-16) with a 221 (71-73-77). 
Prior to Ohio State: A 2012 All-State selection... also earned 
2012 First-Team All-Academic accolades... finished fourth at the 
2012 state tournament with rounds of 77-67... his 67 at state tied 
a tournament record ... an All-Conference selection in basketball 
during his junior season.
Personal: Son of Ross and Stacey Rosenthal... has an older 
brother, Adam, and a younger sister, Ali... Adam played golf at 
Northern Illinois (2009) and Missouri (2010-12) ... the nephew of 
Jody Anschutz, former LPGA Rookie of the Year ... majoring in 
consumer and family financial services.
CAREER STATISTICS
Year Rds Strokes Avg. Low 54 Low Rd.
2012-13 29 2,182 75.24 217 69
2013-14 26 1,947 74.88 213 69
2014-15   Redshirt
Fall 2015            Did not compete
Total 55 4,129 75.07 213 69
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GRANT WEAVER
R-SENIOR
WOOSTER, OHIO
WAYNEDALE H.S.
Fall 2015 (Senior Season): Played in three tournaments, aver-
aging 76.89 strokes per round and contributing five scores to 
the team tally. 
2014-15 (Junior Season): Played all 37 rounds, pacing the team 
with 28 scores contributed to the team tally ... posted a season 
stroke average of 73.92 which included four rounds in the 60s 
and seven total under par ... wrapped up the Windon Memorial 
Classic (Sept. 21-22) firing 68-69 in the final two rounds, push-
ing Ohio State to a second place finish and tied for fourth indi-
vidually ... earned a share of 11th place the following weekend 
in the Jack Nicklaus Invitational (Sept. 28-29) as the Buckeyes 
captured a team title ... final round 68 in the Intercollegiate at 
The Grove (Oct. 26-28) propelled Ohio State to another team 
championship and top-10 individual placement ... top OSU per-
former in the Robert Kepler Intercollegiate (Apr. 11-12), placing 
fifth (72-67-73) ... an Academic All-Big Ten selection and Big Ten 
Distinguished Scholar.
2013-14 (Medical Redshirt Season): Competed in the first three 
tournaments of the season before tearing his ACL (medical red-
shirt candidate) ... averaged 76.67 strokes per round ... contrib-
uted to the team score in 5.5 of nine rounds played ... placed 
T-29th in The Windon Memorial (Sept. 22-23), carding a 6-over 
222 (72-77-73) ... earned a top-50 finish in the Jack Nicklaus 
Invitational, tying for 47th place at 20-over (79-77-77--233) ... an 
Academic All-Big Ten and Ohio State Scholar-Athlete selection. 
2012-13 (Sophomore Season): Had a 73.71 stroke average to 
come in second on the squad ... competed in all 12 tournaments 
with 27 of 32 rounds counting towards team score ... had eight 
rounds under par with five in the 60s ... totaled seven top 20 
finishes with three in the top 10 ... carded a 209 (68-69-72) at 
the Marshall Invitational (Sept. 10-11) and came in seventh ... 
finished third at the Northwestern Spring Invitational (April 15-
16) ... totaled a score of 210 (73-69-68) at the the tournament 
... tied for 12th at Windon Memorial (Sept. 23-24) to guide Ohio 
State to a team victory ... finished with a 220 at the tournament 
... concluded the season in a tie for eighth at the Big Ten Cham-
pionships, totaling a 7-over 295 (78-73-72-72) ... an Ohio State 
Scholar-Athlete and Academic All-Big Ten selection.
2011-12 (Freshman Season): Named the Big Ten Freshman fo 
the Year ... began his collegiate career as a Buckeye by com-
peting in three tournaments for the Buckeyes and one as an 
individual during the fall season... compiled a stroke average of 
75.6 over 10 rounds of competition in the fall ... saw his first ac-
tion as a Buckeye at the Olympia Fields/Fighting Illini Invitational 
... finished T-25th at the Inverness Intercollegiate (Sept. 27th) as 
an individual ... was the low Buckeye at the Isleworth Intercol-
legiate (Oct. 23-25) with a total of 226 ... highlight of his spring 
season came at the FAU Spring Break Championship (Mar.23-
25) with a season-best finish of 210 (3-under) and tied for fourth 
... came in tied for 12th at the Wildcat Invitational (Apr. 2-3) with 
a total of 226 ... in his first Big Ten Championship, he was the 
low finisher for the Buckeyes with a four-round total of 302 and a 
T-21st finish ... completed the year with a 75.52 stroke average 
over 29 rounds played ... an Ohio State Scholar-Athlete.
CAREER STATISTICS
Year Rds Strokes Avg. Low 54 Low Rd.
2011-12 29 2,190 75.52 210 69
2012-13 32 2,359 73.71 209 67
2013-14 9 690 76.67 222 72
2014-15 37 2,735 73.92 209 67
Fall 2015 9 692 76.89 226 72
Total 116 8,666 74.71  209 67
Prior to Ohio State: Attended Waynedale High School ... 2010 
Northern Ohio PGA player of the year ... four-year starter who 
helped Waynedale to Wayne County Athletic League champion-
ships each season ... four-time league Most Valuable Player ... 
received All-Ohio honors all four years ... two-time state runner-
up and district medalist with an 18-hole stroke average of 70.8 
his senior year ... also lettered in basketball. 
Personal: Son of Ron and Joanna Weaver ... has two younger 
siblings, Hannah and Thad ... involved with National Honor So-
ciety and Fellowship of Christian Athletes in high school ... has 
taken week-long mission trips the last three years around the 
U.S. to work with homeless and inner-city children ... majoring 
in sport industry.
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JOSH WICK
R-SOPHOMORE
UPPER ARLINGTON, OHIO
UPPER ARLINGTON H.S.
Fall 2015 (Sophomore Season): Contributed eight of nine 
rounds played to the team tally, including all all three scores en 
route to a top-10 individual showing at the Windon Memorial 
(Sept. 27-28) ... tied for ninth in the Windon Memorial as the top 
Buckeye finisher, posting scores of 70-68-73 ... concluded The 
Carmel Cup (Sept. 4-6) registering an even-par 72.
2014-15 (Freshman Season): Competed in six tournaments, in-
cluding as a member of the lineup for Ohio State’s second-place 
effort at the Windon Memorial Classic (Sept. 21-22) ... recorded 
a 75.72 season stroke average in 18 rounds played ... tied for 
28th in the Jack Nicklaus Invitational (Sept. 28-29) with scores 
of 72-74-76 ... an Academic All-Big Ten selection, Big Ten Distin-
guished Scholar and OSU Scholar-Athlete.
2013-14 (Redshirt Season): Redshirted
Prior to Ohio State: Won the OCC championship in 2012 with 
Upper Arlington High School ... two-time Jack Nicklaus Award 
recipient ... served as team captain for two seasons ... holds 
a 75 overall average ... score has been counted in every team 
match for the last two years ... recognized as a Future Colle-
gians World Tour Academic All-American ... was also a FCWT 
First-Team All-American as well as the FCWT Central Region 
Player of the Year ... won the FCWT stop at Duke University and 
Yankee Trace ... earned fourth-place at the AJGA Midwest Play-
ers Championship ... lettered in golf, lacrosse and basketball for 
the Golden Bears.
Personal: Son of George and Sarah Wick ... brother, Justin, is a 
freshman on the Ohio State men’s golf team ...Sarah is the lead 
dietitian for the OSU Sports Nutrition team ... involved with Na-
tional Honor Society and the UAHS Fly Fishing Club ... majoring 
in human nutrition.
CAREER STATISTICS
Year Rds Strokes Avg. Low 54 Low Rd.
2013-14             Redshirt
2014-15 18 1,363 75.72 222 72
Fall 2015 9 671 74.56 211 68 
Total 27 2,034 75.33  211 68
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JUSTIN WICK
FRESHMAN
UPPER ARLINGTON, OHIO
UPPER ARLINGTON H.S.
Fall 2015 (Freshman Season): Did not compete.
Prior to Ohio State: Central District Division I Player of the Year 
as a senior ... recipient of the Jack Nicklaus Memorial Tourna-
ment Wolfe Associates Junior Golf Award and Scholarship ... 
two-year team captain ... Academic All-Ohio Division I ... high 
school All-American lacrosse player ... Ohio Lacrosse Player of 
the Year ... First Team All-Ohio, All-Midwest (three-time) and all-
conference on the lacrosse field ... led Upper Arlington High to 
three state lacrosse championships.
Personal: Son of George and Sarah Wick ... brother, Josh, is 
a redshirt sophomore on the Ohio State men’s golf team ... 
Sarah is the lead dietitian for the OSU Sports Nutrition team ... 
awarded the Presidential Volunteer Service silver medal after 
performing over 185 hours of volunteer service during senior 
year of high school.
CAREER STATISTICS
Year Rds Strokes Avg. Low 54 Low Rd.
Fall 2015   Did not compete
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NCAA CHAMPIONSHIP 
FINISHES
Year ........ Coach ...........................Finish
1945......... Robert Kepler .......................1st
1946......... Robert Kepler ...................... 3rd
1947......... Robert Kepler ...................... 7th
1950......... Robert Kepler ...................... 6th
1951......... Robert Kepler ......................2nd
1953......... Robert Kepler .................... 12th
1954......... Robert Kepler ...................... 7th
1955......... Robert Kepler .............15th (Tie)
1956......... Robert Kepler .................... 12th
1966......... Floyd Stahl .................12th (Tie)
1970......... Rod Meyer ...................6th (Tie)
1974......... Jim Brown ........................ 20th
1975......... Jim Brown ........................ 10th
1976......... Jim Brown ........................ 10th
1977......... Jim Brown .......................... 9th
1978......... Jim Brown ........................ 20th
1979......... Jim Brown ...........................1st
1980......... Jim Brown .......................... 4th
1982......... Jim Brown ........................ 15th
1983......... Jim Brown .......................... 4th
1984......... Jim Brown ........................ 17th
1985......... Jim Brown .................16th (Tie)
1986......... Jim Brown .................13th (Tie)
1987......... Jim Brown ...................4th (Tie)
1990......... Jim Brown ........................ 10th
1993......... Jim Brown .................20th (Tie)
1996......... Jim Brown ...................8th (Tie)
1997......... Jim Brown .......................... 4th
1998......... Jim Brown .......................... 6th
2009......... Jim Brown ........................ 25th
2011......... Donnie Darr ........................ 6th
BIG TEN 
CHAMPIONSHIP
SEASONS
Year ........ Coach ...........................Score
1928......... George Sargent ...............1,323
1945......... Robert Kepler ......................603
1951......... Robert Kepler ...................1,528
1954......... Robert Kepler ...................1,527
1961......... Robert Kepler ...................1,527
1966......... Floyd Stahl .......................1,480
1976......... Jim Brown .......................1,510
1977......... Jim Brown .......................1,434
1978......... Jim Brown .......................1,483
1979......... Jim Brown .......................1,489
1980......... Jim Brown .......................1,471
1982......... Jim Brown .......................1,452
1983......... Jim Brown .......................1,440
1984......... Jim Brown .......................1,475
1985......... Jim Brown .......................1,474
1986......... Jim Brown .......................1,159
1987......... Jim Brown .......................1,153
1989......... Jim Brown .......................1,155
1990......... Jim Brown .......................1,160
1995......... Jim Brown .......................1,175
1996......... Jim Brown .......................1,173
1997......... Jim Brown .......................1,185
2004......... Jim Brown ........................842*
*three rounds
BIG TEN INDIVIDUAL
CHAMPIONS
Year ........ Player ...........................Score
1940......... William Gilbert ...................298
1945......... Howard Baker, John Lorms 148
1947......... Howard Baker .....................297
1961......... Jack Nicklaus .....................283
1973......... Steve Groves ......................289
1976......... Ralph Guarasci ...................298
1977......... Mark Balen .........................285
1978......... John Cook ...........................290
1979......... Rick Borg, John Cook..........290
1981......... Joey Sindelar ......................271
1983......... Chris Perry ..........................283
1985......... Clark Burroughs ..................280
1987......... Robert Huxtable..................283
1990......... Chris Smith .........................282
1998......... Ryan Armour .......................287
2004......... Kevin Hall ...........................199
INDIVIDUAL 
TOURNAMENT WINS 
(SINCE 1974)
Chris Perry ..............................................13
Joey Sindelar .........................................10
Clark Burroughs ........................................9
Chris Smith ...............................................7
John Cook.................................................6
Mark Balen ...............................................5
Ted Tryba ..................................................5
Chris Wollmann ........................................5
Paul Davis.................................................4
Ralph Guarasci .........................................4
Craigen Pappas ........................................4
Robert Huxtable .......................................3
Curt Sanders.............................................3
Bobby Sims...............................................3
Chad Willis ...............................................3
Ryan Armour.............................................2
Rick Borg ..................................................2
Mitch Camp ..............................................2
Kevin Hall .................................................2
Greg Ladehoff...........................................2
Rocky Miller .............................................2
Vaughn Snyder .........................................2
Steve Anderson ........................................1
Mike Austin ..............................................1
Wayne Bartolacci .....................................1
Stan Cooke ...............................................1
Colin Dalgleish .........................................1
Didier DeVooght .......................................1
Zach Doran  ..............................................1
Clark Engle ...............................................1
Peter Hammar ..........................................1
Frederik Hammer ......................................1
Dennis Harrington ....................................1
Craig Kanada ............................................1
Mike McGee.............................................1
Matt Minister ...........................................1
Brian Mogg...............................................1
Alex Redfield ............................................1
Brad Smith................................................1
Bruce Soulsby...........................................1
Rod Spittle................................................1
Matt Turner ..............................................1
David Wagenseller ...................................1
Brad Wright ..............................................1
Dave Zabell ..............................................1
TO U R N A M E N T  H I S TO RY
TOURNAMENT CHAMPIONSHIPS
Tournament .......................Wins ......................................................................................Years Won
Ashland Invitational ................... 6 ....................................................................... 1974-75-76-77-78-80
Barona Cup  ................................ 1 ..................................................................................................2001
Badger Invitational ..................... 1 ..................................................................................................1980
Big Ten Championships ............ 23 ..........................................................................................................
...............................................1928-45-51-54-61-66-76-77-78-79-80-82-83-84-85-86-87-89-90-95-96-97-04
Buckeye Fall Classic ................. 15 ........................ 1975-76-77-78-79-80-82-83-84-85-87-88-89-90-93
Butler National Intercollegiate .. 5 .............................................................................1981-82-83-85-86
Central Florida Classic ............... 1 ..................................................................................................1984
Colonel Classic ........................... 2 ............................................................................................ 1980-81
Dr. Pepper Intercollegiate .......... 1 ..................................................................................................1995
Eastern Kentucky Invitational .... 1 ..................................................................................................1981
FAU Spring Break Championship .. 1 ..................................................................................................2011
Falcon Invitational ...................... 4 ..................................................................................1975-76-78-80
FirstEnergy Invitational .............. 1 ..................................................................................................2000
Furman Invitational .................... 1 ..................................................................................................1997
Grenelefe Invitational ................ 1 ..................................................................................................1981
Illinois Invitational...................... 1 ..................................................................................................1979
Intercollegiate at The Grove ...... 1 ..................................................................................................2014 
ImperiaLakes Golf Classic .......... 2 ............................................................................................ 1991-93
Jack Nicklaus Invitational .......... 2 ........................................................................................ 1993-2014
Kentucky Invitational.................. 1 ..................................................................................................1974
Kepler Intercollegiate............... 23 ..........................................................................................................
...............................................1969-72-74-75-76-77-78-79-81-82-83-84-85-86-87-88-89-91-92-96-98-01-03
Marshall Invitational ................ 19 ... 1974-75-76-79-83-84-85-86-87-88-91-92-93-95-96-01-04-10-11
McNeese Invitational................. 1 ..................................................................................................1978
Memphis Invitational ................. 1 ..................................................................................................2008
Miami Invitational ...................... 1 ..................................................................................................1978
Michigan Invitational ................. 1 ..................................................................................................1978
Mid-American Invitational ......... 6 ....................................................................... 1974-76-84-85-86-87
Midwestern Invitational............. 3 ....................................................................................... 1987-89-91
Muirfield Invitational.................. 1 ..................................................................................................1976
NCAA Championships ................ 2 ............................................................................................1945, 79
Northern Intercollegiate........... 21 ..........................................................................................................
................................................1966-70-71-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-91-93-95-96
Ohio Intercollegiate.................. 16 ...................1941-48-49-50-51-53-54-55-56-57-59-60-61-62-64-65
Palmetto Invitational .................. 1 ..................................................................................................1983
Purdue Invitational ..................... 2 ............................................................................................ 1975-76
River City Invitational ................. 1 ..................................................................................................1978
Southeastern Intercollegiate ..... 1 ..................................................................................................1983
Spartan Invitational.................. 13 ...................................1973-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-94-95
Tiger Point Invitational ............... 1 ..................................................................................................1985
Western Intercollegiate ............. 1 ..................................................................................................1997
Wildcat Invitational.................... 1 ..................................................................................................2012
Windon Memorial Classic.......... 1 ..................................................................................................2012
Wolverine Invitational ................ 5 .............................................................................1975-77-92-93-98
ALL-TIME CHAMPIONSHIPS - 193
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T H E  K E P L E R  I N T E R C O L L E G I AT E
ROBERT KEPLER INTERCOLLEGIATE RESULTS
Year   ......... Champion ................Score ..............Medalist ..................................... School ...................................Score
1969............ Ohio State ................. 1,153 ...............Gary Artz ...................................... Ohio State ................................... 225
1970............ Indiana ....................... 1,152 ...............W. McDonald ............................... Indiana ........................................ 223
1971............ Indiana ....................... 1,155 ...............Dave Haberle ............................... Minnesota .................................. 222
1972............ Ohio State ................. 1,131 ...............Steve Groves ................................ Ohio State ................................... 218
1973............ Indiana ....................... 1,152 ...............Kevin Proctor ................................ Indiana ........................................ 225
1974............ Ohio State ................. 1,182 ...............Paul Davis .................................... Ohio State ................................... 229
1975............ Ohio State ................. 1,138 ...............Wayne Bartolacci ......................... Ohio State ................................... 222
1976............ Ohio State ................. 1,137 ...............Mark Balen ................................... Ohio State ................................... 220
1977............ Ohio State ................. 1,124 ...............M. Prestemon ............................... Minnesota .................................. 219
1978............ Ohio State ................. 1,134 ...............Jerry Vidovic ................................ Illinois State ............................... 222
1979 *......... Ohio State ...................607 ................Joey Sindelar ............................... Ohio State ................................... 149
1980............ Indiana ....................... 1,137 ...............Joey Sindelar ............................... Ohio State ................................... 220
1981............ Ohio State ................. 1,103 ...............Joey Sindelar ............................... Ohio State ................................... 211
1982............ Ohio State ................. 1,143 ...............Chris Perry .................................... Ohio State ................................... 221
1983............ Ohio State ................. 1,119 ...............Chris Perry .................................... Ohio State ................................... 215
1984............ Ohio State ................. 1,136 ...............Craigen Pappas ............................ Ohio State ................................... 223
1985............ Ohio State ................. 1,136 ...............Craigen Pappas ............................ Ohio State ................................... 221
1986 *......... Ohio State ...................602 ................Chad Willis ................................... Ohio State ................................... 147
1987............ Ohio State ...................894 ................Steve Chipokas ............................ Michigan ..................................... 222
1988............ Ohio State ...................913 ................Peter Hammar .............................. Ohio State ................................... 221
1989............ Ohio State ...................892 ................Ted Tryba ...................................... Ohio State ................................... 217
1990............ Miami (Ohio) ................901 ................Frank Lickliter ............................... Wright State ............................... 222
1991............ Ohio State ...................867 ................Chris Smith ................................... Ohio State ................................... 210
1992............ Ohio State ...................891 ................Steve Anderson ............................ Ohio State ................................... 222
1993 *......... Kent State ...................594 ................Eric Frishette ................................ Kent State ................................... 140
1994 *......... Kent State ...................592 ................Eric Frishette ................................ Kent State ................................... 142
1995 *......... Kent State ...................592 ................Chris Wollmann............................ Ohio State ................................... 219
1996............ Ohio State ...................921 ................Matt Minister ............................... Ohio State ................................... 224
1998............ Ohio State ...................863 ................Tee McCabe ................................. Miami (Ohio) ............................... 210
1999............ Northwestern ..............899 ................Luke Donald ................................. Northwestern ............................. 216
2000............ Northwestern ..............876 ................Jess Daley .................................... Northwestern ............................. 210
2001............ Ohio State ...................893 ................Luke Donald ................................. Norhtwestern ............................. 212
2002 *......... UNLV  ...........................576 ................Lee Williamson ............................ Purdue ......................................... 139
2003............ Ohio State  ..................880 ................Brad Heaven  ................................ Toledo ......................................... 219
2004............ Xavier ..........................886 ................Ryan Yip ....................................... Kent State ................................... 214
2005............ Event cancelled (weather)
2006............ Northwestern ..............878 ................Kyle Moore ................................... Northwestern ............................. 215
2007 *......... Louisville .....................591 ................Matt Harmon ................................ Michigan State ........................... 142
2008............ Colorado ......................900 ................Ryan Brehm .................................. Michigan State ........................... 218
2009............ Northwestern ..............892 ................Brad Wright .................................. Ohio State ................................... 218
2010............ Eastern Michigan ........861 ................Kevin Foley ................................... Penn State .................................. 205
2011............ Illinois/Kent State .......857 ................Luke Guthrie/John Hahn .............. Illinois/Kent State ...................... 210
2012............ Kent State ...................898 ................Max Buckley ................................. SMU ............................................ 220
2013............ Event not held
2014............ Georgia Tech................858 ................F. Hammer/O. Schniederjans ....... Ohio State/Georgia Tech ............ 210
2015............ Georgia Tech................848 ................A. Albertson/V. Whaley ............... Georgia Tech/Georgia Tech ........ 208
**Event shortened to two rounds
Ohio State has hosted the Robert Kepler Intercollegiate every 
year but two since the 1969 season. The Buckeyes welcomed 
14 teams to 2015 version of the 44th-annual Kepler Intercol-
legiate in April on the challenging par 71, 7,455-yard Scarlet 
Course at The OSU Golf Club, voted the top collegiate golf 
course in November 2009 by GolfChannel.com.
In 2007, the Kepler Intercollegiate returned to the Scarlet 
Course after breaking from it the year before while the 
course was being redesigned under the tutelage of golf 
legend Jack Nicklaus. The Scarlet Course has been the host 
course for the event 41 times in 44 years. 
The tournament is named for the late Robert Kepler, who 
served as Ohio State’s golf coach from 1938 until 1965.
Under Kepler, Ohio State built a golfing tradition which was 
enhanced by an NCAA team championship in 1945 and 
four NCAA individual championships. One of the later win-
ners was Jack Nicklaus, now universally recognized as the 
greatest golfer the game has ever known.
Since its inception, the Kepler has been won by only a 
dozen schools – Colorado, Eastern Michigan, Georgia Tech, 
Indiana, Illinois, Kent State, Louisville, Miami (Ohio), North-
western, Ohio State, UNLV and Xavier.
The Buckeyes have hoisted the tournament champion tro-
phy 23 times in the 44-year history of The Kepler Intercolle-
giate, including six-consecutive victories from 1974-79 and 
nine-consecutive from 1981-1989.  In-state rival Kent State 
ranks second with five team victories while fellow Big Ten 
schools, Indiana and Northwestern, are tied for third-place 
with four team crowns each.
Ohio State has also taken individual medalist honors 21 
times, with Frederik Hammer being the most recent in 2014. 
KEPLER INTERCOLLEGIATE--MULTIPLE TEAM TITLES
Ohio State--23
Kent State--5 
Indiana--4
Northwestern--4
Georgia Tech--2
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H O N O R S  A N D  A W A R D S
STUDENT-ATHLETE AWARDS
FIRST TEAM ALL-AMERICANS
Clark Burroughs ............................................................. 1985
John Cook.................................................. 1977, 1978, 1979
Steve Groves ....................................................... 1972, 1973
Ralph Guarasci .............................................................. 1976
Jack Nicklaus ................................................................ 1961
Chris Perry ................................................. 1982, 1983, 1984
Joey Sindelar ...................................................... 1980, 1981
Chris Smith .................................................................... 1991
SECOND TEAM ALL-AMERICANS
Alex Antonio ................................................................. 1965
Mark Balen .................................................................... 1977
Clark Burroughs ............................................................. 1984
Mitch Camp ................................................................... 1980
Robert Huxtable ............................................................ 1987
Greg Ladehoff................................................................ 1982
Brian Mogg.................................................................... 1983
Joey Sindelar ................................................................ 1979
Ted Tryba ....................................................................... 1988
Chris Wollmann ................................................... 1995, 1997
THIRD TEAM ALL-AMERICANS
Ryan Armour.................................................................. 1998
Mark Balen .................................................................... 1978
Rick Borg  ...................................................................... 1979
Clark Burroughs ............................................................. 1983
Paul Davis............................................................ 1974, 1975
Mike Good ..................................................................... 1968
Greg Ladehoff................................................................ 1984
Mike Podolski ...................................................... 1959, 1961
Curt Sanders.................................................................. 1993
Ed Sneed ....................................................................... 1966
Ted Tryba ....................................................................... 1989
Tom Weiskopf ............................................................... 1962
HONORABLE MENTION ALL-AMERICANS
Anthony Adams ............................................................. 1988
Steve Anderson ............................................................. 1992
Alex Antonio ................................................................. 1966
Mark Balen .......................................................... 1976, 1979
Ross Bartschy Jr. ........................................................... 1970
Clark Burroughs ............................................................. 1982
Craig Carson  ................................................................. 1975
Doug Davis .................................................................... 1990
Zach Doran .................................................................... 2003
Steve Groves ................................................................. 1971
Dennis Harrington ......................................................... 1987
Greg Ladehoff................................................................ 1983
Craig Matthew .................................................... 1997, 1998
Rocky Miller .................................................................. 1980
Gary Nicklaus ................................................................ 1991
Craigen Pappas ................................................... 1986, 1987
Chris Perry ..................................................................... 1981
Bobby Sims.................................................................... 1995
Chris Smith .................................................................... 1990
Ted Tryba ....................................................................... 1986
Chad Willis .................................................................... 1986
Bo Hoag ..........................................................................2009
NATIONAL COLLEGE PLAYER OF THE YEAR
Chris Perry ......................................................................1984
GCAA PING ALL-MIDWEST REGION
Clark Engle .................................................................... 2015
Frederik Hammer ........................................................... 2014
Bo Hoag ..................................................... 2009, 2010, 2011
Alex Redfield ................................................................. 2012
Brad Smith..................................................................... 2011
Vaughn Snyder .............................................................. 2009
Boo Timko ............................................................ 2013, 2014
BIG TEN PLAYER OF THE YEAR (Since 1988)
Chris Smith .................................................................... 1990
BIG TEN FRESHMAN OF THE YEAR (Since 1988)
Chris Smith .................................................................... 1988
Grant Weaver ................................................................ 2012
FIRST TEAM ALL-BIG TEN (Since 1968)
Anthony Adams ................................................... 1987, 1988
Scott Anderson.............................................................. 2005
Gary Artz........................................................................ 1969
Steve Anderson ................................................... 1992, 1993
Ryan Armour........................................................ 1995, 1998
Mike Austin ............................................... 1998, 2000, 2001
Mark Balen ................................................ 1976, 1977, 1978
Rick Borg ......................................... 1977, 1978, 1979, 1980
Clark Burroughs ............................... 1982, 1983, 1984, 1985
Mitch Camp ................................................................... 1980
Craig Carson .............................................. 1974, 1975, 1976
John Cook.................................................. 1977, 1978, 1979
Stan Cooke .................................................................... 1983
Paul Davis............................................................ 1974, 1975
Didier deVooght ............................................................ 1996
Zach Doran .................................................................... 2003
Tom Fairgrieve ............................................................... 1977
Mike Good ..................................................................... 1968
Steve Groves ............................................. 1971, 1972, 1973
Ralph Guarasci .................................................... 1976, 1977
Kevin Hall ...................................................................... 2004
Peter Hammar ............................................................... 1988
Dennis Harrington ............................................... 1986, 1987
Bo Hoag ............................................................... 2009, 2011
Robert Huxtable ........................................ 1985, 1986, 1987
Greg Ladehoff.................................. 1981, 1982, 1983, 1984
Craig Matthew .............................................................. 1997
Rocky Miller ........................................................ 1980, 1981
Brian Mogg.......................................................... 1982, 1983
Craigen Pappas ......................................... 1985, 1986, 1987
Chris Perry ................................................. 1982, 1983, 1984
Curt Sanders.............................................. 1992, 1993, 1994
Bobby Sims.................................................................... 1995
Joey Sindelar ............................................ 1979, 1980, 1981
Chris Smith ...................................... 1988, 1989, 1990, 1991
Ray Sovik ............................................................. 1971, 1972
Rod Spittle........................................................... 1977, 1978
Matt Stokes................................................................... 1985
Steve Stone ......................................................... 1992, 1993
Ted Tryba ................................................... 1987, 1988, 1989
David Wagenseller ........................................................ 2000
Chad Willis .................................................................... 1986
Chris Wollman ........................................... 1995, 1996, 1997
Dave Zabell ......................................................... 1975, 1976
SECOND TEAM ALL-BIG TEN (Since 2002)
Colin Biles ........................................................... 2006, 2007
Kyle Coconis .................................................................. 2008
Clark Engle .................................................................... 2015
Bo Hoag ......................................................................... 2008
Vaugh Snyder ................................................................ 2009
Brad Smith..................................................................... 2011
Boo Timko ............................................................ 2013, 2014
LES BOLSTAD AWARD 
(Big Ten’s lowest stroke average)
Mark Balen  ................................................................... 1976
Clark Burroughs ............................................................. 1985
Mitch Camp  .................................................................. 1980
John Cook.................................................. 1977, 1978, 1979
Robert Huxtable ............................................................ 1987
Chris Perry ................................................. 1982, 1983, 1984
Curt Sanders.................................................................. 1994
Chris Smith .................................................................... 1990
Joey Sindelar ................................................................ 1981
Ted Tryba ....................................................................... 1989
Chris Wollmann ................................................... 1996, 1997
NCAA INDIVIDUAL CHAMPIONS
Clark Burroughs ............................................................. 1985
Rick Jones ..................................................................... 1956
John Lorms .................................................................... 1945
Jack Nicklaus ................................................................ 1961
Tom Nieporte ................................................................. 1951
OHIO STATE ATHLETICS HALL OF FAME MEMBERS
Mark Balen .................................................................... 2010
Jim Brown ..................................................................... 1991
Clark Burroughs ............................................................. 1997
John Cook...................................................................... 1986
Ralph Guarasci .............................................................. 2014
Steve Groves ................................................................. 2005
Rick Jones ..................................................................... 1988
Robert Kepler ................................................................ 1980
John Lorms .................................................................... 1981
Jack Nicklaus ................................................................ 1977
Tom Nieporte ................................................................. 1983
Chris Perry ..................................................................... 1993
Howard Baker Saunders ............................................... 1990
Joey Sindelar ................................................................ 1992
Chris Smith .................................................................... 2000
Tom Weiskopf ............................................................... 1985
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COACHING AWARDS
NATIONAL COACH OF THE YEAR
Jim Brown ............................................................1979, 1986
DIVISION IV COACH OF THE YEAR
Jim Brown .............................1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 
................................................1983, 1984, 1985, 1986, 1987
BIG TEN COACH OF THE YEAR (Since 1988)
Jim Brown ..................................................1995, 1996, 2004
OUTSIDE COMPETITION
U.S. AMATEUR CHAMPIONS
John Cook...................................................................... 1978
Jack Nicklaus ...................................................... 1959, 1961
CANADIAN AMATEUR CHAMPIONS
Rod Spittle........................................................... 1977, 1978
Craig Matthew .............................................................. 1998
US PUBLINKS CHAMPIONS
Chris Wollman ............................................................... 1995
WALKER CUP
Chris Wollmann ..............................................................1997
Clark Burroughs ..............................................................1985
Chris Perry ......................................................................1985
Mark Balen .....................................................................1979
John Cook.......................................................................1979
Jack Nicklaus .................................................................1959
Colin Dalgleish (Great Britain)  ......................................1983
WORLD CUP
United States: John Cook ..............................................1979
Scotland: Colin Dalgleish ...............................................1981
New Zealand: Bruce Soulsby .........................................1982
Greece: Craigen Pappas .......................................1984, 1986
Belgium: Didier deVooght ....................................1994, 1996
Canada: Craig Matthew ........................................1996,1997
SUN BOWL
Zach Doran ...........................................................2003, 2004
Craig Matthew ...............................................................1997
Chris Wollmann ..............................................................1995
Curt Sanders...................................................................1993
Steve Anderson ..............................................................1992
Chris Smith .....................................................................1990
Ted Tryba ....................................................1986, 1987, 1988
Craigen Pappas ..............................................................1986
Clark Burroughs ..........................................1983, 1984, 1985
Chris Perry ............................................................1982, 1983
Greg Ladehoff.................................................................1982
Rocky Miller  ..................................................................1980
Joey Sindelar .......................................................1979, 1980
Rick Borg ........................................................................1979
John Cook.............................................................1977, 1978
Mark Balen .................................................1976, 1977, 1978
Ralph Guarasci ...............................................................1976
Craig Carson ...................................................................1975
MASTERS PARTICIPANTS 
(while attending Ohio State)
Clark Burroughs ............................................................. 1984
John Cook...................................................................... 1978
Jack Nicklaus ................................................................ 1960
Chris Perry ..................................................................... 1984
Chris Wollman ............................................................... 1996
ACADEMIC AWARDS
ALL-AMERICA SCHOLARS
Scott Anderson.....................................................2003, 2004
Mike Austin ..........................................................2000, 2001
Dan Charen.....................................................................2012
Michael Cress ................................................................2011
Dennis Harrington ................................................1986, 1987
Bo Hoag ................................................................2010, 2011
Logan Jones ...................................................................2015
Craig Matthew .....................................................1997, 1998
Brad Smith............................................................2010, 2011
Curt Sanders.........................................................1992, 1994
Boo Timko .............................................................2014, 2015
Ken Vanko ......................................................................1994
Grant Weaver .................................................................2015
Brad Wright ....................................................................2010
ACADEMIC ALL-BIG TEN
Scott Anderson.................................2002, 2003, 2004, 2005
Ryan Armour...................................................................1998
Mike Austin ................................................1999, 2000, 2001
Michael Bernard...................................................2014, 2015
Jeff Brown............................................................1996, 1998
Sean Busch...........................................................2014, 2015
Dan Charen.................................................2010, 2011, 2012
Billy Corbin .....................................................................1998
Marshall Corbin..............................................................1997
Michael Cress ............................................2009, 2010, 2011
Doug Davis .....................................................................1990
Bob DeLeone ..............................................1993, 1994, 1995
Derek Denlinger ...................................................1997, 1998
Chris Emanuel ......................................................2000, 2001
Clark Engle .....................................................................2015
Kevin Hall ...................................................2002, 2003, 2004
Dennis Harrington ..........................................................1987
Bo Hoag ......................................................2009, 2010, 2011
Logan Jones .....................................2012, 2013, 2014, 2015
Craig Kanada ..................................................................1990
Michael Kinkopf ...................................................2010, 2011
Darren Lundgren.............................................................2003
Craig Matthew ...........................................1996, 1997, 1998
Jamie Miller ...................................................................2005
Scott Miller ....................................................................1999
Andrew Montooth ......................................1997, 1998, 1999
Tanner Murphy ...........................................2009, 2010, 2011
Jason Oien .................................................2000, 2001, 2002
Gary Quinn..................................................2010, 2011, 2012
Peter Riddell ...............................................2004, 2005, 2006
Max Rosenthal .....................................................2014, 2015
Curt Sanders....................................1991, 1992 , 1993, 1994
Kyle Sawicki ...................................................................2007
Jamie Sindelar .....................................................2010, 2012
Brad Smith..................................................2009, 2010, 2011
Vaughn Snyder ...............................................................2008
Matt Stokes....................................................................1987
Nate Strong ................................................2004, 2005, 2006
Trey Sullivan ...................................................................2014
Boo Timko ...................................................2013, 2014, 2015
Matt Turner ................................................2011, 2012, 2013
Jack Tyler .............................................................2006, 2007
David Vallina ..................................................................2004
Ken Vanko ..................................................1992, 1993, 1994
Grant Weaver .............................................2013, 2014, 2015
Josh Wick.......................................................................2015
Brian Williams................................................................2001
Brad Wright ................................................2008, 2009, 2010
OSU SCHOLAR-ATHLETES
Scott Anderson.......................2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Stephen Anderson................................................1989, 1990
Ryan Armour...................................................................1998
Michael Austin ...........................................1999, 2000, 2001
Harshvardhan Baid .........................................................2003
Michael Bernard.........................................2013, 2014, 2015
Jeff Brown............................................................1997, 1998
Sean Busch.................................................2013, 2014, 2015
David Cape .....................................................................2007
Dan Charen.............................2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Billy Corbin .....................................................................1998
Marshall Corbin..............................................................1997
Michael Cress ..................................2008, 2009, 2010, 2011
Lyndon Cron ....................................................................1990
Douglas Davis ......................................................1989, 1990
Robert DeLeone................................1991, 1993, 1994, 1995
Derek Denlinger ...................................................1997, 1998
Ryan Dennis ...................................................................1999
Jeffre Diehl ....................................................................1993
Zachary Doran ................................................................2002
Christopher Emanuel ..................................1999, 2000, 2001
Clark Engle ...........................................................2014, 2015
Kevin Hall ...................................................2002, 2003, 2004
Frederik Hammer ............................................................2014
Dennis Harrington ..........................................................1987
Bo Hoag ............................................2008, 2009, 2010, 2011
Logan Jones .....................................2012, 2013, 2014, 2015
Craig Kanada ..................................................................1989
Jeffrey Kassen ...............................................................1993
Michael Kinkopf .........................................2009, 2010, 2011
Darren Lundgren...................................................2002, 2003
Craig Matthew .....................................................1997, 1998
James Miller ........................................................2004, 2005
Scot Miller......................................................................1999
Andrew Montooth ......................................1997, 1998, 1999
Tanner Murphy .................................2008, 2009, 2010, 2011
Jason Oien .................................................2000, 2001, 2002
Gary Quinn........................................2009, 2010, 2011, 2012
Andrew Quinter ..............................................................2001
Peter Riddell ...............................................2003, 2004, 2005
Max Rosenthal .....................................................2014, 2015
Curt Sanders...............................................1991, 1993, 1994
Kyle Sawicki .........................................................2004, 2007
Alan Schlessman............................................................2002
Patrick Simard ................................................................2007
Jamie Sindelar .....................................................2010, 2012
Brad Smith........................................2008, 2009, 2010, 2011
Vaughn Snyder ...............................................................2008
Zack Sobel ......................................................................2010
Matt Stokes....................................................................1987
Nathaniel Strong ........................................2003, 2004, 2005
Trey Sullivan ...................................................................2015
Sandeep Syal .................................................................2002
Boo Timko .........................................2012, 2013, 2014, 2015
Matt Turner ................................................2011, 2012, 2013
John Tyler .............................................................2006, 2007
David Vallina ........................................................2003, 2004
Ken Vanko ..................................................1991, 1993, 1994
Grant Weaver ...................................2012, 2013, 2014, 2015
Josh Wick.......................................................................2015
Brian Williams................................................................2001
Chris Wollman ................................................................1994
Evan Wood .....................................................................2008
Brad Wright ................................................2008, 2009, 2010
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A
J.R. Ables ....................................... 1968, 1969, 1970
Anthony Adams .................... 1985, 1986, 1987, 1988
Robert Afton ............................................. 1966, 1967
Phillip Alkire ................................... 1968, 1969, 1970
Robert Anderson ...................................... 1951, 1952
Scott Anderson..................... 2002, 2003, 2004, 2005
Steve Anderson .................... 1990, 1991, 1992, 1993
Alex Antonio............................................. 1965, 1966
Tim Armstrong .................................................... 1933
Ryan Armour......................... 1995, 1996, 1997, 1998
Gary Artz......................................... 1967, 1968, 1969
Mike Austin .......................... 1998, 1999, 2000, 2001
B
Howard Baker................................. 1945, 1946, 1947
Mark Balen ........................... 1976, 1977, 1978, 1979
Richard Barr........................................................ 1945
Wayne Bartolacci ................. 1973, 1974, 1975, 1976
Ross Bartschy, Jr. ............................................... 1970
Ross Bartschy, Sr. ............................................... 1940
David Becher ............................................ 2009, 2010
Jimmy Bell................................................ 1993, 1994
Frank Bellino............................................. 1939, 1940
George Bellino.................................................... 1959
Michael Bernard....................................... 2013, 2014
George Berry ............................................ 1938, 1940
James Berry ....................................................... 1932
Dave Bieterman........................................ 2003, 2004
Colin Biles ............................ 2004, 2005, 2006, 2007
Steve Blowers .................................................... 1974
Rick Borg .............................. 1977, 1978, 1979, 1980
Robert Bragg ...................................................... 1970
Rob Brewster.................................. 1977, 1978, 1979
Robert Brewster ................................................. 1951
Richard Brindle ......................................... 1935, 1936
Jeff Brown............................ 1995, 1996, 1997, 1998
Jim Brown ...................................... 1963, 1964, 1965
Herbert Brune ..................................................... 1950
Clark Burroughs .................... 1982, 1983, 1984, 1985
Sean Busch......................................................... 2015
William Butler ................................ 1958, 1959, 1960
C
Mitch Camp .......................... 1977, 1978, 1979, 1980
Eugene Cardi .................................. 1957, 1958, 1959
Francis Cardi......................... 1952, 1953, 1954, 1955
Charles Carl .................................... 1937, 1938, 1939
Frank Carr ....................................... 1957, 1958, 1960
Robert Carruthers ............................................... 1959
Craig Carson ................................... 1974, 1975, 1976
Dan Charen........................... 2009, 2010, 2011, 2012
Paul Clark ........................................................... 1931
Tom Cloran ......................................................... 1947
Robert Clouse ........................................... 1951, 1952
Kyle Coconis ....................................................... 2008
Robert Coe...................................... 1934, 1935, 1936
Joseph Colebum................................................. 1961
Addison Coll ............................................. 2014, 2015
Justin Collins.................................. 2000, 2002, 2004
Ralph Colla ..................................... 1968, 1969, 1970
John Cook....................................... 1977, 1978, 1979
Stan Cooke ..................................... 1980, 1982, 1983
Preston Crabil ........................................... 1943, 1944
Michael Cress ................................ 2009, 2010, 2011
Lyndon Cron .............................................. 1992, 1993
Jeff Crow........................................ 1967, 1968, 1969
D
Colin Dalgleish ......................................... 1979, 1980
David Daniels ........................................... 1959, 1961
Doug Davis ............................................... 1989, 1990
Paul Davis............................. 1972, 1973, 1974, 1975
Arthur Deak .................................... 1947, 1948, 1949
Bob DeLeone ...................................................... 1995
Dan DePaso ........................................................ 1982
Didier deVooght ................... 1994, 1995, 1996, 1997
Ryan Dennis ......................... 1999, 2000, 2001, 2002
William Deuschly ........................... 1921, 1922, 1923
Lorin Dickinson ......................................... 1970, 1971
Steve Dietz ......................................................... 1973
Jon Doctor ............................ 1992, 1993, 1994, 1995
Zach Doran ............................................... 2003, 2004
Ray Dudley ......................................................... 1934
Gene Durant ....................................................... 1940
Jack Durbin .................................... 1971, 1972, 1973
E
Fred Ebetino ....................................................... 1960
Tom Eifers ................................................. 1971, 1972
Chris Emanuel .................................................... 1999
Clark Engle ............................................... 2014, 2015
Dave Esler ...................................... 1984, 1985, 1986
Charles Evans ................................. 1938, 1939, 1940
F
Tom Fairgrieve ................................ 1977, 1978, 1979
Todd Fanning ............................................ 1986, 1988
Ray Fischer ......................................................... 1925
John Florio................................................ 1931, 1932
Ralph Force..................................... 1921, 1922, 1923
G. Frankenfeld ................................ 1952, 1953, 1954
G
Dennis Gallagher............................ 1966, 1967, 1968
Larry Galloway ............................... 1973, 1974, 1975
John Gardiner................................. 1973, 1974, 1975
Perry Garver.................................... 1932, 1933 ,1934
Billy Gilbert..................................... 1940 ,1941, 1942
Mike Good ................................................ 1966 ,1968
Greg Good .......................................................... 1972
Thomas Goodsite ........................... 1951 ,1952, 1953
Stan Gorman ...................................................... 1985
Kevin Grabeman ................... 2006, 2007, 2008, 2009
Lawrence Graf .................................................... 1972
Steve Groves .................................. 1971, 1972 ,1973
Frank Guarasci................................ 1952 ,1953 ,1954
Ralph Guarasci ..................... 1975 ,1976, 1977, 1978
Ted Guarasci ....................................................... 1955
H
Otis Haagen.............................................. 1925, 1926
Frank Hahn ......................................................... 1933
Kevin Hall ............................. 2001, 2002, 2003, 2004
Earl Hamilton...................................................... 1946
Peter Hammar ...................... 1985, 1986, 1987, 1988
Frederik Hammer ................................................ 2014
Bob Hamrich ............................................. 1947, 1948
Joe Harper...................................... 1967, 1968, 1969
Larry Harper.................................... 1953, 1954, 1955
D. Harrington ........................ 1984, 1985, 1986, 1987
Robert Hatton ........................................... 1937, 1938
Ronald Hauser .................................................... 1939
Michael Haverfield ............................................. 2005
Clarence Hendrickson .............................. 1949, 1950
Johnny Henno .................................................... 2010
Lew Hinchman.................................................... 1933
Bo Hoag ................................ 2008, 2009, 2010, 2011
William Hoppman .......................... 1965, 1966, 1967
Richard Horch ........................................... 1949, 1950
Albert Hromulak  ...................................... 1997, 1998
David Hrusovsky ............................. 1974, 1975, 1976
Ryan Hurley .............................................. 2003, 2004
Peter Hummel..................................................... 1971
Robert Huxtable ................... 1984, 1985, 1986, 1987
I
Julian Ius ............................................................ 1955
J
Bill Jack .............................................................. 1979
William Jaeger................................................... 1949
Russell Jimeson ............................. 1961, 1962, 1963
Curtis Johnson ................................................... 1927
Donald Johnson ....................................... 1950, 1951
Alan Jones ......................................................... 1960
Frederick Jones .............................. 1954, 1955, 1956
Jared Jones.......................... 2004, 2005, 2006, 2007
Logan Jones ................................... 2012, 2014, 2015
K
Robert Kampfer .............................. 1942, 1943, 1944
Craig Kanada .................................. 1989, 1990, 1991
Theodore Katula ....................................... 1957, 1958
Robert Kelley ...................................................... 1933
Albert Kelly......................................................... 1926
Tee-K Kelly ..................................... 2013, 2014, 2015
Robert Kepler ................................. 1930, 1931, 1932
Chris Kern ........................................................... 1964
Curtis Kerns ........................................................ 1945
Byron Kerr........................................................... 1927
John Kilpatrick ................................................... 1923
Clifford King ................................... 1924, 1925, 1926
Gifford King ..................................... 1924,1925, 1926
Michael Kinkopf ....................................... 2009, 2010
John Kinsey .............................................. 1962, 1963
James Krejci....................................................... 1956
John Krisko..................................... 1941, 1942, 1943
Marvin Kurjan..................................................... 1947
Frank Kurtz.......................................................... 1961
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L
Greg Ladehoff....................... 1981, 1982, 1983, 1984
Henry Landis............................................. 1935, 1936
Robert LeBel ............................................. 1957, 1958
Hall Lippincott .......................................... 1926, 1927
John Loesch ......................... 1973, 1974, 1975, 1976
Thad Long ........................................................... 1953
Alan Loop ....................................... 1928, 1929, 1930
John Lorms ..................................... 1942, 1943, 1945
Robert Love .............................................. 1943, 1944
Bill Lovebury ............................................. 1934, 1935
Noah Lucus......................................................... 1999
Darren Lundgren................................................. 2003
M
Todd Marian ............................................. 1988, 1990
Jim Marko ................................................ 1971, 1972
Donald Marsh................................. 1964, 1965, 1966
Paul Marzluff ...................................................... 1959
Craig Matthew ..................... 1995, 1996, 1997, 1998
Dan Maue........................................................... 1982
Ned Maxwell............................................ 1969, 1970
Mike McGee......................... 1978, 1979, 1980, 1981
Tom Means ............................................... 1977, 1978
Charles Meek ........................................... 1959, 1961
Gus Mehallis ...................................................... 1973
Mike Mercier...................................................... 1978
Richard Metcalf.............................. 1943, 1944, 1945
Jamie Miller ....................................................... 2005
Rocky Miller ......................... 1978, 1979, 1980, 1981
Scott Miller .......................... 1999, 2000, 2002, 2002
Matt Minister ........................................... 1995, 1996
Charles Moench ................................................. 1962
Brian Mogg........................... 1980, 1981, 1982, 1983
William Moler .......................................... 1960, 1961
Tony Montonaro ............................. 1939, 1940, 1941
Andrew Montooth .................................... 1997, 1998
James Muldoon ................................................. 1960
William Muldoon ........................... 1957, 1958, 1960
Lawrence Munsie..................................... 1954, 1955
Mike Mural..................................... 1954, 1955, 1956
Tanner Murphy ............................... 2008, 2009, 2011
N
Tim Nagy ........................................ 1969, 1970, 1971
Robert Newell .................................................... 1945
Gary Nicklaus ....................... 1988, 1989, 1990, 1991
Jack Nicklaus ........................................... 1960, 1961
John Nickolson................................................... 1964
Alan Niederlitz ................................................... 1959
Thomas Nieporte...................................... 1950, 1951
Donald Nist .............................................. 1955, 1956
O
Dave Oates ......................................................... 1996
Robin Obetz .............................................. 1959, 1960
Jason Oien ........................... 1999, 2000, 2001, 2002
Jeff Olson ........................................................... 2001
Michael O’Neill .................................................. 1966
P
Vince Palladino......................................... 1993, 1994
Craigen Pappas .................... 1984, 1985, 1986, 1987
Howard Park ............................................. 1927, 1928
Jeff Parry ........................................ 1965, 1966, 1967
Gino Patizino ...................................................... 1924
Chris Perry ............................ 1981, 1982, 1983, 1984
George Petruska ....................................... 1929, 1930
Richard Petterson ..................................... 1943, 1944
Steve Pipoly........................................................ 1938
Mike Podolski ................................. 1959, 1960, 1961
Alex Polli ........................................ 1946, 1947, 1948
Thomas Popa .................................. 1972, 1973, 1974
Don Poulton ........................................................ 1937
Q
Hugh Quinn......................................................... 1951
Gary Quinn.......................................................... 2012
R
Zach Randol ................................... 2003, 2004, 2005
Robert Rankin ........................................... 1949, 1950
Alex Redfield ........................ 2009, 2010, 2011, 2012
Ed Reinhart ............................................... 1941, 1942
Ray Rice.............................................................. 1925
Peter Riddell ................................... 2003, 2004, 2005
Tim Ries .................................................... 1972, 1973
Dan Rocker ......................................................... 1945
Max Rosenthal ......................................... 2013, 2014
Robert Rosko .................................. 1962 ,1963, 1964
Jim Ross ................................................... 1955, 1956
Chris Rule ............................. 1989, 1990, 1991, 1992
Steve Runge ................................... 1990, 1991, 1992
Dan Rush .............................. 2006, 2007, 2008, 2009
S
Curt Sanders......................... 1991, 1992, 1993, 1994
Alfred Sargent .................................................... 1928
Ralph Schaefer ................................................... 1937
Mike Schafer .................................. 1990 ,1991, 1992
Norbert Schlei ................................ 1948, 1949, 1950
Ronald Schmid ................................................... 1971
Francis Schmidt .............................. 1955, 1956, 1957
Greg Schreaves ........................................ 1972, 1973
Zach Sebert .............................................. 2007, 2008
Chris Sekella ...................................................... 1989
Wolford Shane ......................................... 1927, 1928
Eugene Shannon ................................................ 1929
William Shiflet ................................................... 1945
Donald Shock ..................................................... 1948
Patrick Simard ...................... 2007, 2008, 2009, 2010
John Simione ........................................... 1940, 1941
Bobby Sims........................... 1992, 1993, 1994, 1995
Joey Sindelar ....................... 1978, 1979, 1980, 1981
Jamie Sindelar ............................... 2010, 2011, 2012
Brad Smith............................ 2008, 2009, 2010, 2011
Chris Smith ........................... 1988, 1989, 1990, 1991
George Smith ................................. 1952, 1953, 1954
William Smith .................................................... 1962
Ed Sneed .................................................. 1965, 1966
Mathew Snodgrass ........................ 1969, 1970, 1971
Vaughn Snyder ......................................... 2008, 2009
Zack Sobel ................................................ 2010, 2011
Curtis Sohl ...................................... 1946, 1947, 1948
Bruce Soulsby....................... 1980, 1981, 1982, 1983
Ray Sovik ........................................ 1970, 1971, 1972
Nick Sparling ...................................................... 2015
John Spilker ....................................................... 1944
Rod Spittle...................................... 1976, 1977, 1978
William Sporre ......................................... 1956, 1958
Richard Springer................................................. 1938
Bill St. John .............................................. 1935, 1936
John Steckle............................................. 1941, 1942
Donald Steffan ................................................... 1947
Jack Steinicke .................................................... 1989
Edward Stephens ........................... 1925, 1926, 1927
Richard Stillwagon ................................... 1964, 1965
Matt Stokes.......................... 1984, 1985, 1986, 1987
Steve Stone .................................... 1989, 1991, 1992
David Strapp....................................................... 1964
Nate Strong .................................... 2003, 2004, 2005
L. Stubblefield ................................ 1969, 1970, 1971
T
James Tewert ..................................................... 1951
David Thrasher ......................................... 1962, 1963
Boo Timko ............................. 2012, 2013, 2014, 2015
John Timmons .......................................... 1962, 1963
Ted Tryba .............................. 1986, 1987, 1988, 1989
Matt Turner .......................... 2010, 2011, 2012, 2013
Jack Tyler ................................................. 2006, 2007
V
Ken Vanko ............................ 1991, 1992, 1993, 1994
Dave Vallina ................................... 2003, 2005, 2006
W
Doug Wade .............................................. 2001, 2002
David Wagenseller ................................... 1999, 2000
Grant Weaver ....................... 2012, 2013, 2014, 2015
Tom Weiskopf .................................................... 1962
Earl Weiss .......................................................... 1964
John Whittle ...................................................... 1968
Josh Wick........................................................... 2015
Richard Widdoes ...................................... 1949, 1951
James Widman ........................................ 1971, 1972
Howard Wilburn ................................................. 1938
Brett Williams .................................................... 2004
Brian Williams.................................................... 2001
Chad Willis ............................................... 1985, 1986
Edmund Wilson .............................. 1929, 1930, 1931
Arthur Windett ......................................... 1921, 1922
Curley Winn........................................................ 1923
John Winters............................................ 1948, 1949
M. Woelfling .................................. 1952, 1953, 1954
Chris Wollmann .................... 1994, 1995, 1996, 1997
Evan Wood ......................................................... 2011
Brad Wright .............................................. 2009, 2010
Scott Wyckoff..................................................... 1985
Z
David Zabell ............................................. 1975, 1976
John Zoller ..................................... 1946, 1947, 1948
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Director .....................................................Leann Parker
Associate Directors..............Jerry Emig, Adam Widman
Assistant Directors........... Mike Basford, Kyle Kuhlman,
.......................... Alex Morando, Gary Petit, Brett Rybak
Interns......................... Chris Cullum, Ryan Zimmerman
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Men’s Golf Contact .................................. Kyle Kuhlman
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THE BIG TEN CONFERENCE 
Asst. Commissioner, Media Relations  ...Scott Chipman
Phone ......................................................847-696-1010
E-mail ......................................... schipman@bigten.org
Women’s Golf Contact  ...........................Brett McWethy
E-mail .........................................bmcwethy@bigten.org
Website  ......................................................... bigten.org
Mailing Address  ..................................5440 Park Place
....................................................... Rosemont, IL 60018
UNIVERSITY FACTS
Location ............................ Columbus, Ohio (pop. 1.7m)
Founded ................................................................ 1870 
Enrollment ......................... 58,322 (Columbus campus)
Nickname........................................................Buckeyes
Colors ............. Scarlet (PMS 200) and Gray (PMS 429)
Mascot .................................................. Brutus Buckeye
Director of Athletics..................................Eugene Smith
President .......................................Dr. Michael V. Drake
Faculty Representative ................................ John Bruno
Conference .........................................................Big Ten
MEN’S GOLF FACTS
NCAA Championships (2) ...........................1945, 1979
Big Ten Championships (23) ........1928, 45, 51, 54, 61,
.....66, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90,
.............................................................95, 96, 97, 2004
NCAA Individual Champions  ......................................5 
All-Americans ............................................................63
All-Big Ten Selections  ...............................................99
Academic All-Americans ............................................15
Academic All-Big Ten Selections  ............................104
Facility ....The Ohio State University Golf Club (Scarlet) 
Yardage  ...............................................................7,455
Par  ............................................................................71
Rating/Slope ....................................................76.1/142
TEAM FACTS
Head Coach...........................Jay Moseley, first season
Alma Mater .............................................. Auburn, 2008
Phone Number  .................................... (614) 292-3575
E-Mail ........................................  moseley.61@osu.edu
Assistant Coach.......................Brad Smith, first season
Phone Number  .................................... (614) 292-3967
E-Mail .........................................  smith.5841@osu.edu
Alma Mater  ........................................ Ohio State, 2011
2013-14 SEASON REVIEW
2013-14 Record .................................................85-71-4
2014 Big Ten Championship Finish ..........................6th
2014 NCAA Columbia Regional Finish ...................12th
CREDENTIAL REQUESTS
Members of the media interested in obtaining tournament 
credentials should contact Kyle Kuhlman in the Athletics 
Communications office at 614-292-0088. In addition, 
media interested in attending a pratice session should 
contact Kuhlman in advance.
PLAYER INTERVIEWS
Media wishing to conduct interviews with any member 
of the Ohio State men’s golf team should contact Kyle 
Kuhlman to arrange the appointment. Please call/email 
at least one day in advance to allow setup time.
ROAD REQUESTS
Please direct all credential requests for Ohio State’s road 
events to the host school’s sports information director.
PHOTOGRAPHERS
Photo credentials are issued for Ohio State golf tourna-
ments. No flash photography or strobe use is permitted 
without prior approval.
TOURNAMENT MEDIA SERVICES
Pairings will be made available to the media prior to each 
round. Results will be distributed to the media about 30 
minutes following the conclusion of the tournament. Any 
additional requests should be directed to Kyle Kuhlman.
POST-TOURNAMENT PROCEDURES
Post-tournament interviews will begin 10 minutes after 
the round ends. Players and coaches will be available in 
front of the Ohio State Leaderboard. A member of the OSU 
Athletics Communications Office will assist with interviews.
OHIOSTATEBUCKEYES.COM
This is the official Web site of the Ohio State Athletics 
Department Ohio State women’s golf releases, as well 
as a wide variety of related golf and athletics department 
information can be found on the web, including links to 
all 36 varsity sports.
